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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Indiana Wesleyan vs Cedarville (9/21/10 at Cedarville, OH) 
Indiana Wesleyan (5-2) vs. 
Cedarville (3-5) 
1 2 Total 
0 3 
Date: 9/21/10 • Attendance: 120 
Goals by period 
Indiana Wesleyan 
Cedarville 
3 
0 1 1 
Weather: Clear, calm, 85 degrees 
Indiana Wesleyan 
Pos## Player Sh SOG G 
g 1 Beth Anne Nowak - -
2 Kim Walton 2 1 -
3 Jenna Yeager - -
4 Kristin Perrine - -
5 Megan Marshall 2 2 -
7 Brittany Horswell - -
11 Kylie Dial 2 2 1 
12 Kelsey Johnston 2 1 1 
15 Brittany Smith 2 2 1 
21 Suzy Miesse - -
24 Heidi Breckner - -
-- Substitutes 
0 Jamie Speidel - -
6 Tori Lee 1 1 -
8 Holly Mikulas - -
14 Kendra Smith 1 - -
16 Janelle Sproul - -
18 Kayla Lyttle - -
20 Sarah Wilkins - -
25 Nicole Lautensack - -
Totals 12 9 3 
## Goalkeeeers Min GA 
1 Beth Anne Nowak 45:00 0 
0 Jamie Speidel 45:00 1 
Shots b~ eeriod 1 2 Total 
Indiana Wesleyan 6 6 12 
Cedarville 1 5 6 
Corner kicks 1 2 Total 
Indiana Wesleyan 3 3 6 
Cedarville 2 2 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 2:39 IWU Kelsey Johnston 
2. 9: 08 IWU Brittany Smith 
3. 32:30 IWU Kylie Dial 
4. 87:26 CED Rachel Brownfield 
Cautions and ejections: 
Cedarville 
A Pos## Player Sh SOG G A 
- g 1 Alysia Bennett - - -
- 3 Dresden Matson - - -
- 7 Kelly Wise - - -
- 12 Emily Niedermayer - - -
1 15 Jill Davis - - -
- 17 Sarah Brownfield - - -
- 21 Jaimie Watkins - - -
- 22 Jill Carroll 1 - - -
- 23 Arianna Pepper 1 1 - 1 
1 25 Bethany Wailes - - -
- 26 Rachel Brownfield 3 3 1 -
-- Substitutes 
- 6 Amanda Bunton - - -
1 8 Ashlee Wilson - - -
- 11 Morgan Ziegler - - -
- 18 Alexis Mickle - - 1 
- 19 Deanne Bradshaw 1 - - -
- Totals 6 4 1 2 
-
-
3 
Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 1 Alysia Bennett 90:00 3 6 
2 
Saves b~ period 1 2 Total 
Indiana Wesleyan 1 2 3 
Cedarville 3 3 6 
Fouls 1 2 Total 
Indiana Wesleyan 7 7 14 
Cedarville 2 10 12 
Assist Descri ption 
Suzy Miesse 
Megan Marshall 
Tori Lee 
(2 Arianna Pepper 
Alexis Mickle 
Cross from right corner, header 
Header off corner, near post 
Misplay in box, pass and finish 
Restart into box, finish over keeper 
Officials: Referee: Doug Palomaki; Asst. Referee: Gary Ostkar; Gary Lucking; 
Offsides: Indiana Wesleyan 2, Cedarville 0 . 
Official's signature 
